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Kajian kesan lindungan terhadap pertumbuhan, parameter fisiologi, biojisim dan 
aktiviti antioksida pokok Misai kucing (Orthosiphon stamineus) telah dijalankan. 
Perkembangan fisiologi O. stamineus juga diukur mengikut kedudukan daun pada 
nod yang berbeza. Orthosiphon stamineus telah ditanam di bawah tiga lindungan 
cahaya yang berbeza iaitu 0% lindungan (di bawah cahaya langsung), 50% 
lindungan dan 70% lindungan. Jaring hitam yang menyekat 50% dan 70% cahaya 
langsung seperti yang biasa digunakan di tapak semaian digunakan untuk 
memberikan lindungan kepada pokok semasa tumbesaran. Keratan batang O. 
stamineus yang panjangnya lebih kurang 10 cm telah disemai untuk mengeluarkan 
akarnya terlebih dahulu, seterusnya ia ditanam di dalam polibeg yang berukuran 10 
x 12 cm yang mengandungi campuran tanah gambut (Kosas-Peat) dengan kompos 
organik (Amino-Q) digunakan dengan nisbah 2:1. Parameter pertumbuhan dan 
parameter fisiologi telah diperhatikan setiap dua minggu sekali. Kaedah yang 
digunakan untuk menentukan aktiviti antioksida adalah kaedah pelunturan β-karoten, 
manakala sampel telah diekstrak menggunakan air suling dan metanol (80%).  
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Keputusan menunjukkan bahawa pendedahan kepada cahaya langsung (0% 
lindungan) dan pendedahan cahaya yang terlalu kurang (70% lindungan) akan 
merencatkan pertumbuhan O. stamineus. Kandungan biojisim adalah paling tinggi 
pada rawatan 50% lindungan. Daripada pemerhatian yang dijalankan, 50% 
lindungan adalah dicadangkan untuk mendapatkan pertumbuhan yang optimum bagi 
O. stamineus. 
 
Rawatan 0% lindungan menunjukkan kadar transpirasi dan konduktan stomata daun 
yang paling tinggi manakala kepekatan klorofil daun pula menunjukkan nilai yang 
paling tinggi pada rawatan 70% lindungan. Perbandingan antara daun-daun pada 
nod 3, 4, 5 dan 6, menunjukkan kadar transpirasi menurun apabila daun semakin ke 
bawah. Bagi ketiga-tiga rawatan lindungan didapati kadar transpirasi dan konduktan 
stomata adalah paling tinggi pada daun 3 sementara daun 6 pula mengandungi 
kepekatan klorofil paling tinggi. Pendedahan kepada cahaya yang terlalu tinggi akan 
meningkatkan kadar transpirasi dan konduktan stomata serta mengurangkan jumlah 
kepekatan klorofil O. stamineus. 
 
Keputusan menunjukkan aktiviti antioksida O. stamineus yang paling optimum pula 
adalah pada minit ke 60 dengan itu ia dipilih untuk menentukan perbandingan aktiviti 
antioksida di antara ketiga-tiga keadaan cahaya yang telah diberi. Pendedahan 
pokok kepada 70% lindungan didapati menunjukkan peratus aktiviti antioksida yang 
paling tinggi iaitu pada daun 6 (79.89%) bagi ekstrak akuas dan daun 4 (83.81%) 
bagi ekstrak organik.  
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The effect of shading on the growth, physiological parameters, biomass content and 
antioxidant activities of local Misai kucing, Orthosiphon stamineus was investigated. 
The growth of physiological parameters of O. stamineus was measured according to 
the position of the leaves on different node. The O. stamineus was grown in three 
different shading conditions that were 0% (receiving direct sunlight), 50% and 70% of 
direct sunlight by mean of shading. Black nylon netting commonly used in plant 
nursery that reduced 50% and 70% of the incident light cover the plants. 
Approximately 10 cm in length of O. stamineus cuttings were immersed in a jar filled 
with tap water to induce root formation before transferring to 10 x 12 cm polybag 
containing mixture of loam (Kosas-Peat) with organic compost (Amino-Q) in the ratio 
of 2:1. Common agronomic parameters and physiological parameters were recorded 
for every fortnight. Method used for determining the antioxidant activity was β-
carotene bleaching method, whilst samples were extracted using an aqueous (water) 
and 80% methanol.  
 
Results showed that the exposure to the direct sunlight (0% shading) and 70% light 
reduction stunted the growth of O. stamineus.  The biomass content was the highest 
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under 50% shading treatment. Based on the observation, 50% shading was 
recommended for optimum growing condition for O. stamineus. 
 
It shows that 0% shading gives the highest leaf’s transpiration rate and stomatal 
conductance whilst chlorophyll concentration on leaf of O. stamineus was found at 
the highest-level under 70% shading. Comparison between leaves on node 3, 4, 5 
and 6 respectively showed that the transpiration rate decreased towards the lower 
position. From the three shading treatments, it was found that the transpiration rate 
and stomatal conductance of the leaf was highest on leaf 3 whilst leaf 6 contained 
the highest chlorophyll concentration. The exposure to the high light intensity 
increased the transpiration rate and stomatal conductance and reduced the total 
chlorophyll of O. stamineus leaf.  
 
The result showed that the highest activities of antioxidant are on sixtieth minutes 
which   was chosen to determine the comparison on activities of antioxidant between 
three different light exposure. The exposure under the 70% shading showed the 
highest percentage of antioxidant activities on leaf 6 (79.89%) for aqueous extract 
and leaf 4 (83.81%) for the organic extract.                 
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BAB 1 
 
PENGENALAN 
 
Akhir abad ke 20 adalah pembaharuan kepada tumbuhan ubatan. Ini adalah 
berikutan kepada pendedahan melalui internet, bahan-bahan bacaan dan aktiviti 
jualan langsung yang memperkenalkan  produk herba kepada  pengguna. Ini juga 
merupakan rentetan kepada apa yang berlaku di negara barat di mana pengguna-
pengguna beralih kepada bidang perubatan berasaskan tumbuhan kerana 
dipercayai lebih selamat, kurang kesan sampingan dan kosnya yang rendah 
berbanding ubatan sintetik.  
 
Dianggarkan 80% penduduk di dunia terutamanya di negara membangun kurang 
menggunakan ubatan moden kerana kosnya  yang agak mahal (Sasson, 1996). Ini 
merupakan salah satu sebab kenapa ubatan dan produk tradisional atau perubatan 
alternatif masih lagi digunakan secara meluas sehingga kini. Ramai di kalangan 
pengguna masih lagi mengamalkan rawatan dan ubatan berasaskan herba kerana 
kepercayaan tradisi dan budaya di samping ianya lebih murah dan senang diperolehi 
(Natesh, 2000). 
 
Di sesetengah negara seperti India, China, Jepun dan Vietnam, kebanyakan doktor 
menggunakan gabungan ubatan atau produk herba sebagai pelengkap kepada 
ubatan moden (Bodeker, 1994). Pengguna juga seringkali menggunakan ubatan 
herba dan makanan tambahan berasaskan herba untuk merawat penyakit-penyakit 
kronik bagi menggantikan ubatan moden yang kadangkala menyebabkan alahan 
yang teruk terhadap pengguna selain memberikan kesan sampingan yang tinggi 
(Cathi, 2006). Justeru di negara kita tidak ketinggalan dan secara kebetulan negara 
kita memang kaya dengan tumbuhan ubatan hingga terdapat limpahan produk herba 
di pasaran.  
 
Di Malaysia, beberapa contoh tumbuhan ubatan yang biasa digunakan ialah daun 
bebuas (Premna serratifolia) dipercayai dapat mengurangkan kembung perut, pokok 
dukung anak (Phyllanthus amarus) digunakan untuk mengubati hepatitis dan 
penyakit buah pinggang, pegaga (Centella asiatica) digunakan untuk melambatkan 
proses penuaan, daun misai kucing (Orthosiphon staminus) dan hempedu bumi 
(Andrographis paniculata) dijadikan ubat untuk penyakit darah tinggi dan sebagainya 
(Jaganath et al., 2000). Penggunaan tumbuhan tersebut secara tradisi masih lagi 
berterusan sehingga kini. Seiring dengan perkembangan zaman moden dan 
teknologi kini, tumbuhan-tumbuhan ini mula dikomersialkan dan dipasarkan dalam 
pelbagai jenis bentuk seperti pil, kapsul dan tonik (Zakiah,1999). 
 
Nilai pasaran global bagi ubatan herba dianggarkan bernilai USD 800 billion setahun 
(Rajasekharam  dan Ganeshan, 2002) dan dijangka terus meningkat. Di Malaysia, 
penjualan produk herba adalah bernilai RM 2 billion pada tahun 2000, RM 2.35 
billion pada 2004, RM 3.13 billion pada 2005 (Rohana, 2004) dan RM 5.2 billion 
pada 2010. Dalam kajian yang dijalankan oleh Mohamad Setefarzi dan Mansor 
(2001), menyatakan 30% bahan mentah bagi industri herba Malaysia diperolehi dari 
dalam negara dan selebihnya iaitu 70% adalah diimport. Jumlah bahan mentah yang 
diimport adalah dianggarkan RM 965 juta bagi tahun 2005 dan RM 1.5 billion pada 
tahun 2010 (Rohana, 2004) menunjukkan corak peningkatan yang berterusan.  
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Berdasarkan potensi saiz pasaran produk berasaskan herba dan perubatan herba 
khususnya, adalah penting bagi Malaysia membangunkan industri warisan 
herbanya. Sehingga kini dan pada masa depan, herba adalah sangat berguna dalam 
kehidupan manusia. Selain untuk kegunaan perubatan konvensional, produk herba 
juga  digunakan dalam penyediaan makanan, sebagai minuman teh herba serta jem 
yang berasaskan herba  yang telah digunakan di dalam kehidupan seharian masa 
kini. Bagaimanapun, pengguna dan pengamal perubatan tradisional tempatan gagal 
mengeksploitasi sumber-sumber yang ada bagi menggiatkan pembangunan industri 
itu.  
 
Walaupun kesan penyembuhan daripada ubatan herba ini adalah lambat, tetapi 
risiko untuk mendapat kesan sampingan daripada pengambilan ubatan herba ini 
adalah sangat rendah di samping kos perubatannya juga adalah jauh lebih rendah 
daripada perubatan moden (Rajen, 1998). Justeru dewasa ini banyak kajian yang 
dijalankan mengenai herba samada di dalam atau di luar negara. Antara  keluaran 
produk herba yang telah dihasilkan di Malaysia adalah fitokimia, kosmetiseutikal, 
nutraseutikal, oleoresin dan minyak pati. 
 
Terdapat peningkatan corak di mana masyarakat kini berubah daripada 
menggunakan perubatan farmaseutikal kepada perawatan herba. Antara sebab 
perubahan ini termasuklah keutamaan kepada perubatan kesihatan yang 
bersesuaian dan boleh dikendalikan sendiri, tersebarnya banyak penyakit kronik 
yang tidak boleh disembuhkan oleh ubat konvensional dan corak kehidupan yang 
pantas termasuk peningkatan tekanan dan kurangnya masa rehat. Menurut Azizol 
dan Rasadah (1999), dengan peningkatan yang mendadak dalam perhatian 
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tumbuhan-tumbuhan perubatan kebelakangan ini, ramai pengusaha yang berminat 
dan sanggup untuk menyahut cabaran dalam pelaburan industri herba ini. 
Malangnya terdapat kekurangan dalam teknologi yang diperlukan untuk 
menghasilkan tumbuhan-tumbuhan perubatan ini bagi tujuan komersial. Lebih 
banyak penyelidikan diperlukan bagi teknologi penghasilan komersial di bawah 
persekitaran kawalan yang diperlukan masa kini. Penjimatan tenaga kerja dengan 
teknologi pengairan dan pembajaan adalah penting kerana penghasilan herba 
secara komersial ini memerlukan usaha yang gigih (Azizol dan Rasadah, 1999). 
 
Berikutan dengan isu ini, maka pelbagai produk perubatan tradisional berasaskan 
tumbuh-tumbuhan tempatan telah mula memenuhi pasaran. Para pengeluar pula, 
mengakui produk masing-masing dapat memberikan kesan yang baik serta dapat 
menyembuhkan penyakit. Namun demikian pengeluar produk-produk ini terutama 
daripada industri desa tidak mempunyai atau kurang pengetahuan mengenai bahan 
kimia yang terkandung dalam tumbuh-tumbuhan yang menjadi penyebab kepada 
kemujaraban penyembuhan penyakit atau kesan-kesan di sebalik penggunaan 
tumbuhan tersebut secara berlebihan. Menurut Soepadmo (1998), hal ini berlaku 
kerana kajian-kajian saintifik mengenai tumbuhan ubatan dan herba di Malaysia 
masih lagi berkurangan terutamanya kajian yang dijalankan mengenai kehadiran 
sebatian kimia semulajadi dari tumbuhan ubatan di Malaysia serta aktiviti 
antioksidanya (Vimala et al., 2003).  
 
Walaubagaimanapun kita masih mempunyai masalah untuk mengekalkan mutu 
herba-herba ini pada tahap yang terbaik. Ini kerana, setakat ini masih kurang  kajian 
yang dijalankan oleh mana-mana institusi penyelidikan tentang mutu atau gred 
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